





Програма навчальної дисципліни «Екскурсознавство і музеєзнавство» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 
напряму 6.040104 «Географія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості 
моделювання високоефективної екскурсії, практичні методи її підготовки, 
організації та методики проведення; вивчення закономірностей накопичення 
і збереження соціальної інформації, пізнання і передачі знань, традицій, 
уявлень, емоцій за допомогою музейних експонатів. 
Міждисциплінарні зв’язки: комплексне дослідження навчальної 
дисципліни – це міждисциплінарне завдання, що ґрунтується на теоретичних 
і практичних напрацюваннях фізичної географії, соціально-економічної 
географії, картографії, географії сфери послуг, географії культури, 
економіки, туризмології, рекреалогії, культурології, історії, краєзнавства, 
психології, соціології. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Методика проектування екскурсії. 
2. Методика і техніка проведення екскурсії. 
3. Екскурсійна діяльність в музеях. Основні напрями роботи музеїв. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Екскурсознавство і 
музеєзнавство» є дослідження екскурсій та музейних установ як 
соціокультурного явища, їх місця у формуванні людських цінностей; 
засвоєння основних понять теорії, методології і методики екскурсійної 
діяльності; набуття практичних навичок в проектуванні та проведенні 
екскурсій; оволодіння технологічними аспектами організації музейної 
справи. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Екскурсознавство і 
музеєзнавство» є усвідомлення важливості екскурсійної та музейної справи 
як одних із дієвих форм пізнання минулого і сьогодення, відновлення 
історичної пам’яті суспільства; засвоєння основ теорії екскурсійної справи; 
оволодіння сукупністю прийомів створення і проведення екскурсій, та 
прийомів активізації пізнавальної діяльності екскурсантів. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: науково-прикладні, освітні, пізнавальні, виховні цілі організації 
проведення екскурсій та музейної діяльності; зміст і завдання екскурсійної і 
музейної практики; історичні етапи становлення та розвитку екскурсійної та 
музейної справи; основні теоретичні поняття; принципи проектування та 
порядок підготовки послуги «екскурсія»; методичні прийоми надання 
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екскурсійних послуг; організаційно-технологічні вимоги до проведення 
екскурсій; складові частини майстерності екскурсовода; специфіку 
організації екскурсійного обслуговування в музейних установах; особливості 
музейних фондів і експозицій; сучасний стан та тенденції розвитку 
екскурсійної справи і музейної діяльності, перспективи посилення їх ролі в 
складовій туристського продукту; 
вміти: проектувати нову екскурсію – здійснювати підбір літературних 
джерел, їх вивчати, вибирати екскурсійні об’єкти, на яких ґрунтуватиметься 
екскурсія; складати екскурсійний маршрут, укладати технологічну карту та 
«портфель екскурсовода»; застосовувати методичні напрацювання та 
організаційно-технологічні вимоги під час надання екскурсійних послуг; 
володіти комплексом спеціалізованих вмінь і навичок роботи з екскурсійною 
групою; володіти комплексом спеціалізованих вмінь і навичок роботи з 
екскурсійною групою; володіти різноманітними видами музейних послуг, 
методами дослідження музейних фондів та експозицій; прийомами 
проведення музейних екскурсій. 
 




2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСКУРСІЇ 
 
Тема 1. Екскурсознавство – комплексна наукова дисципліна – 
поєднання теорії екскурсійної справи, методики екскурсійної діяльності 
та узагальнюючої практики туристсько-екскурсійних підприємств 
Основні теоретико-методологічні положення екскурсознавства та 
науково-прикладні засади організації екскурсійної діяльності. 
Соціально-філософський та культурологічний сенс екскурсій, їх місце у 
формуванні загальнолюдських цінностей. 
Найважливіші аспекти екскурсознавства: науково-методичний, 
просвітницький, пізнавальний, виховний, емоційно-естетичний. 
 
Тема 2. Екскурсія – основний об’єкт дослідження екскурсознавства 
Екскурсія – багатогранне явище, що об’єднує інформацію 
екскурсовода, об’єкти показу, музеї, транзитне забезпечення. Ознаки 
(елементи) екскурсії; її функції; вимоги до інформації, засобів, методів 
популяризації інформаційно-екскурсійної роботи. 
Особливості екскурсійного методу: наочність в екскурсії; комплексний 
характер сприйняття екскурсійного матеріалу; наявність трьох основних 
елементів: показу, розповіді та руху; оптимальна взаємодія екскурсовода, 
екскурсійних об’єктів та екскурсантів під час проведення екскурсій. 
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Тема 3. Етапи проектування (моделювання) нової екскурсії 
Вимоги до організації процесу та до результатів проектування 
екскурсійної послуги. 
Мета підготовчого (попереднього) етапу – накопичення матеріалу для 
створення екскурсії: визначення теми, мети та завдань екскурсії; відбір і 
вивчення літературних та інших джерел; підбір і вивчення екскурсійних об’єктів. 
Другий етап. Послідовність складного творчого процесу розробки 
нової екскурсії: складання маршруту; об’їзд маршруту; складання 
контрольного тексту; комплектація «портфеля екскурсовода»; визначення 
методичних прийомів проведення екскурсії; складання технологічної карти. 
Завершальний етап моделювання екскурсії – проведення пробної 
екскурсії (прийом–здача) – «обкатка» екскурсії, її затвердження для 
впровадження в практику роботи. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ 
Тема 4. Методичні прийоми показу під час проведення екскурсії 
Методичне забезпечення надання екскурсійних послуг. Завдання та 
класифікація методичних прийомів. Структура екскурсій. 
Прийоми показу: попереднього огляду, локалізації подій, зорової 
реконструкції, зорового монтажу, абстрагування, інтеграції, зорвого 
порівняння, панорамного показу. 
Зразкова схема послідовності дій екскурсовода щодо показу об’єкта. 
 
Тема 5. Методичні прийоми руху і розповіді під час проведення 
екскурсії 
Прийоми руху: панорамного показу, руху навколо об’єкта, руху до 
пам’ятника, «шляхом героїв». 
Прийоми розповіді: екскурсійної довідки, опису, пояснення, 
характеристики, коментаря, репортажу, цитування, посилання на авторитети, 
посилання на свідків, літературного монтажу. 
Особливі методичні прийоми: ритуалу, дослідження, зустрічі з 
учасниками подій. 
 
Тема 6. Організаційно-технологічні засади екскурсійного 
обслуговування 
Основні вимоги до техніки проведення екскурсії: перевірка 
екскурсоводом необхідної документації; знайомство з групою; розміщення 
групи біля об’єктів показу; вихід й повернення екскурсантів в автобус; 
пересування екскурсантів; місце екскурсовода; дотримання часу, відведеного 
на екскурсію в цілому й розкриття окремих підтем; техніка проведення 
розповіді під час руху автобуса; відповіді на запитання екскурсантів; паузи в 
екскурсії; техніка використання «портфеля екскурсовода»; дотримання 
елементів ритуалу. 
Організація та використання вільного часу туристів на екскурсіях. 
Дотримання вимог техніки безпеки туристів під час екскурсій. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МУЗЕЯХ. 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МУЗЕЇВ 
 
Тема 7. Об’єкт, предмет вивчення, структура музеєзнавства. 
Організація діяльності публічних музеїв 
Функції музеїв, які співпадають з функціями екскурсій: 
документування, формування світогляду і системи ціннісних орієнтацій, 
розвиток творчої активності особистості, забезпечення історичної 
наступності, розширення можливостей для пізнання. 
Екскурсія – найпопулярніша класична форма знайомства з 
експозиціями. 
Основні принципи побудови музейної експозиції. 
 
Тема 8. Основні напрями роботи музеїв. Основа музейної 
діяльності 
Комплектування музейних фондів, облік, інвентаризація та 
каталогізація музейних колекцій, консервація і зберігання музейних фондів. 
Формування та презентація тематичних експозицій. 
 
Тема 9. Географічно-туристська пам’яткознавча характеристика 
визначних музеїв України. Перспективи розвитку музейної мережі 
України та організації екскурсійної справи у музеях і в практиці 
культурологічного туризму 
Пам’ятки світового значення. Ареали найбільшої концентрації музеїв 
національного значення: Середнє Подніпров’я, Карпатський туристський 
регіон, АР Крим. Музейна мережа Полісся. 
Перспектива розвитку культурних мереж – у консолідації світових 
культурних ресурсів і забезпечення доступу до цих ресурсів усіх 
зацікавлених учасників. 
Розгортання діяльності міжнародних організацій у сфері культурної 
спадщини і музеєзнавства. Необхідність масштабної маркетингово-
інформаційної стратегії суспільної популяризації ідеї відвідування музеїв. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма контролю – семестровий екзамен. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
1) оцінювання виконання практичних робіт; 
2) періодичний контроль у кінці змістових модулів; 
3) оцінювання виконання ІНДЗ; 
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